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Plaza de Toros de Sevilla 
(DE LA REAL MAESTRANZA) 
Jnattgnraciín 
de la Temporada 
£1 domingo 6 
de abril de 1930 
Gran Corrida de Toros 
1.A DE ABONO 
cn la que se lidiarán SEIS HERMOSOS TOROS de la acreditada 
ganadería del señor 
Don Florentino So tomayor 
vecino de Córdoba, que serán muertos a estoque por los famosos diestros 
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Ambos de Sevilla. 
Sobresaliente de espada: MANUEL NAVARRO. 
C U A D R I L L A D E CHtCUÉLO—Picadores.—Jnan Molina, Vicente Márquez (Niño) y Fran-
cisco Díaz—Banderilleros.—Antonio Romero, Benito Martín (Rubichi), Narciso Gálvez (Guerrilla) 
y Manuel Aguilar (Rerre)—Un puntillero. 
C U A D R I L L A D E CAGANCHO.-Picadores - J o s é de la Haba (Zurito), Juan Rodríguez 
(Conejo) y Francisco García.—Banderilleros —Fidel Resalen (Rosalito), Enrique Oitega (Almen-
dro), Bonifacio Pérez (Boni) y José Manfredi.- Un puntillero. 
Habrá dos picadores de reserva-
Predos iücii iÉs las impuesíos 
SOMBRA A L T A 
Palco de 10 asientos. 
Palco de 5 asientos. . 
Delantero de Pa'co. . 
Segunda fila de Palco. 
Silla de Palco especial-
Grada derecha . . . 
Groda izquierda. 
SOMBRA B A J A 
Primera fila de barrera. 
Segunda fila de barrera 
Tercera fila de barrera. 
Sillón de tendido, . 
Tendidos 1, 3, 5, 7, 2 y 4, 
S O L Y SOMBRA 
Primera fila de barrera 
Segunda fila de barrera 
Tercera fila de barrera. 
Sillón de tendido- . . 
Tendido . . . . . 
S O L A L T O 
Balcones y gradas . . • 
S O L BAJO 
Primera fila de barrera . 
Las demás localidades y ten 
didos 
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Él ganado estará de manifiesto, la \ íspera de la corrida, 
en los corrales de la nueva Venta de Anteqi era. 
Darante]los días 4 y 5, de 1 a 7 de la tarde, se expende-
rán en 1« ..Contaduría de la Empresa, establecida en calle 
B E R M U D E Z R E I N A núm- 4, (de Plaza Nueva a Albareda) 
toda clase de localidades, con el aumento del 10 por 100. 
Los palcos se venderán completos durante los días de 
Contaduría, y únicamente por asientos sueltos el dú i¡e !a 
corrida, de los que resulten sobrantes. 
Los billetes sobrantes, se expenderán el día de la corrida, 
sin aumento de precios, en la Contaduría de la Empresa, 
calle B E R M U D E Z R E I N A núm. 4, (de Plaza Nueva a Alba-
reda) de 9 de la mafiana a 2 y media de la tarde y desde 
esta hora en adelante en los despachos de la Plaza de To-
ros, caso de que no se hubiesen terminado. 
La Empresa, con arreglo al Regla-
mento, dispone de un loro sobrero, 
que se utilizará, únicamente, para 
sustituir a cualquiera de los destina-
dos a la lidia que pudiera inutilizarse 
en los toiiles, antes de su salida al 
ruedo. 
Imp. Acuña, Placentines, 47 y 49. —Sevilla. 
